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Eigen muziek eerst?




Muziek is alomtegenwoordig. Thuis of onderweg, als behang of om intensief te luisteren, op je iPod of live, zelfs op je mobiele telefoon, gedownload –al dan niet gratis– je kunt er niet omheen. Bijna alle jongeren zijn wel geïnteresseerd in een of andere muziek, hoe ze die dan ook wensen te gebruiken. De muziek die op middelbare scholen in de klas aan bod komt is vaak heel andere muziek dan hun voorkeursmuziek. Deze muziek wordt ofwel bepaald door de methode die de school gebruikt, ofwel door de docent. In het laatste geval kan het zijn dat de betreffende docent zeer op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van populaire muziek, maar het kan ook voorkomen dat hij of zij al jaren het zelfde repertoire voert. Dit, maar ook het gebruik van een saaie, inspiratieloze methode, komt helaas maar al te vaak voor. Wie dit niet gelooft kijkt voor de aardigheid eens een van de vaakgebruikte muziekmethodes in en zal daar over het algemeen geen moderne, up-to-date zing- en speelstukken vinden. Tijdens mijn stages in de opleiding tot docent muziek kreeg ik dan ook vaak de vraag te horen of we nu ‘eindelijk eens’ deze of gene muziek(stijl) konden ‘doen’ in de les. Leerlingen geven dus aan zo nu en dan met hun ‘eigen’ muziek aan de slag te willen. Je kunt je alleen afvragen of het wenselijk is om die muzikale voorkeursstijl/leefomgeving van leerlingen in de onderbouw in de klas te brengen. En als je het al zou willen, hoe pak je het dan aan? 

Popmuziek
Een belangrijk deel van die muzikale voorkeursstijl behelst popmuziek. De afgelopen decennia is er veel onderzoek gewijd aan het gebruik van popmuziek in de klas. Maar wat wordt eigenlijk precies bedoeld met de term ‘popmuziek’? 
Roy Shuker (1998) observeert in zijn handboek “Key Concepts in Popular Music” dat de term ‘pop’ in gebruik is sinds de jaren ’50 en dat deze toen werd gebruikt als paraplubenaming voor het totale aanbod in muziek voor de tienermarkt. Hieronder vallen dus zowel de Beatles en de Rolling Stones (de ‘canon’ van de popmuziek) als Britney Spears en Shakira. De literatuur die wordt gewijd aan popmuziek in de klas richt zich op het hele scala aan popmuziek dat er door de jaren heen in geproduceerd. Op zich wordt veel van deze popmuziekcanon op de middelbare school gebruik. Vooral liedjes van de Beatles doen het nog steeds erg goed. Maar dat houdt niet in dat dit de muziek is die de leerlingen het liefste zingen of spelen.

Literatuur
Bennett Reimer (2004) observeert dat school meestal wordt geassocieerd met klassieke muziek en met ‘canon’. Hij vraagt zich af of het niet beter zou zijn om de muzikale voorkeursstijl van leerlingen in de les te gebruiken, omdat deze muziek veel dichter bij hun belevingswereld ligt. Maar willen leerlingen hun muzikale voorkeursstijl eigenlijk wel in de klas? Uit een onderzoek van Carlos Xavier Rodrigues (2004) blijkt echter dat leerlingen soms achterdochtig zijn bij het gebruik van ‘hun’ muziek in de les. Ook is gebleken (Boal-Palheiros & Hargreaves, 2001) dat muziek buiten de school het uiten en ‘innen’ van plezier en emotie en het definiëren van sociale relaties als functie heeft terwijl muziek binnen de school juist motivatie om te leren tot doel heeft en veel meer wordt geassocieerd met specifieke lesinhoud. Hieruit valt dus op te maken dat leerlingen hun eigen muziek dus liever gescheiden houden van de muziek die op school wordt gebruikt.
Wayne D. Bowman (2004) schrijft in zijn artikel Pop goes...? Taking popular music seriously dat muziekeducatie niet bestaat bij de gratie van muzikale leefomgeving van de leerlingen maar juist om in aanraking te komen met het bijzondere, het onalledaagse, dat wat je niet per definitie al tegenkomt op straat. Hiermee worden hoogstwaarschijnlijk klassieke muziek en bijzondere vormen van jazz-, pop- en wereldmuziek bedoeld. 
De literatuur omtrent dit onderwerp geeft dus geen eenduidig advies. De verschillende wetenschappers beschrijven echter theoretische situaties, terwijl de werkelijkheid over het algemeen veel grilliger van aard is. Daarom besloot ik de leerlingen zelf voor de keuze te stellen: eigen muziek eerst?

Praktijkonderzoek
Veel onderzoek gaat zoals eerder gezegd uit van het gebruik van de ‘popmuziekcanon’ in de muziekles. De popmuziek die genoemd wordt in mijn onderzoek is daarentegen de écht hedendaagse popmuziek, dat wil zeggen: de popmuziek die nu ‘in’ is. Als leerlingen de keuzevrijheid wordt gegeven in de les, zullen ze echter lang niet allemaal kiezen voor popmuziek. In de leeftijd van 12 tot 15 jaar zijn subculturen van groot belang, en muziek is een belangrijke uiting hiervan. Iedereen kent wel de ‘hokjes’ alto’s, gabbers, punks  en kakkers, en zo zijn er nog talloze andere kleine en grote categorieën waarin kinderen van die leeftijd zichzelf en elkaar graag willen indelen. Popmuziek beslaat een groot deel van deze categorieën, maar lang niet alle! 
Afgelopen voorjaar deed ik onderzoek op ’t Streek, een  grote scholengemeenschap in Ede, die onderdak biedt aan de niveaus VMBO-T tot en met Gymnasium en Technasium. In zes klassen (twee brugklassen, twee tweede en twee derde klassen) heb ik vragenlijsten afgenomen. Hierin kwamen vragen aan bod met betrekking tot muzikale voorkeur, ervaring van de muzieklessen op school en competentiegevoel. Een aantal van de resultaten zal ik hieronder kort bespreken. 
Driekwart van de ondervraagde onderbouwleerlingen van ’t Streek prefereerden ‘top-40 muziek’, grofweg de muziek die op dit moment op radio en tv wordt aangeboden. Hetzelfde aantal leerlingen vindt dat er meer van deze muziek gebruikt moet worden in de muziekles. Maar er blijken zoals verwacht nog andere veel voorkomende muzikale voorkeursstijlen te zijn. Opvallend is het relatief grote percentage dat aangeeft hardcore (een zeer agressieve vorm van housemuziek) of jumpstyle (een mildere vorm van housemuziek waarop een bepaalde dans kan worden uitgevoerd) of een vorm van metal of hardrock in de les te willen gebruiken (15%) en het aantal leerlingen dat zegt graag eens klassieke muziek te willen spelen op school (12%). Deze twee percentages hangen sterk samen met het wel of niet bespelen van een instrument. Veruit de meeste leerlingen die een vorm van house- of andere extreme vorm van muziek als keuze opgaven bespelen geen instrument, terwijl de meeste leerlingen die klassieke muziek opgaven dat wél doen. Muzikale voorkeursstijl, vooral als het gaat om een uiterste vorm daarvan, hangt dus samen met het wel of niet bespelen van een instrument. 
Ook op de vraag of leerlingen vaker zelf muziek voor de les zouden willen uitkiezen wordt hoog gescoord: 60%. Het percentage leerlingen dat zegt dat eigenlijk nooit te mogen doen is nog hoger: 70%. Toch zijn de leerlingen wel content met hun muzieklessen: meer dan 70 % van de ondervraagden staat er positief of neutraal tegenover en meer dan 25 % zegt in de les ruimte te hebben voor leuke dingen. 
Behalve pret is ook competentiegevoel een belangrijke factor in de formule voor een goede muziekles. 45% van de ondervraagde leerlingen vindt de muzieklessen op ’t Streek makkelijk tot zeer makkelijk. Het percentage leerlingen die het naar eigen zeggen lukt om moeilijke opdrachten tot een goed einde te brengen is ongeveer hetzelfde: 49%. Veel van deze leerlingen speelt echt er een instrument. De leerlingen die dat niet doen hebben aanmerkelijk meer moeite met de muziekles. 
Voorkeur
Leerlingen vinden keuzevrijheid in de muziekles soms dus een pre. En keuzevrijheid is ook belangrijk: het maken van weloverwogen keuzes hoort bij het ontwikkelingsproces dat een kind op school maar ook daarbuiten doormaakt. Het is zogezegd belangrijk voor het gevoel van autonomie.
Bij het vrij laten in de muziekkeuze is het van belang dat er voldoende competentiegevoel kan ontstaan. Op het moment dat een leerling namelijk een ongeschikt muziekstuk kiest zal hij/zij zich nooit competent voelen in de opdracht, en als gevolg van zijn falen in deze opdracht zal hij eveneens het gevoel krijgen dat hij niet in staat is een goede keuze te maken. Hierdoor kan het zijn dat hij of zij de rest van het schooljaar minder presteert bij soortgelijke opdrachten of bij andere opdrachten waar eigen (muziek)keuze een belangrijke rol speelt.
Daarnaast is het natuurlijk belangrijk, en daar heeft Bowman een goed punt, dat leerlingen iets léren. Daarvoor zijn ze ten slotte op school. Als ze tijdens de muzieklessen alleen in hun ‘comfortzone’ blijven hangen en niet geprikkeld worden om daarbuiten te treden dan wordt er niet geleerd, al is het competentiegevoel nog zo groot. Die comfortzone is echter wel van belang. Thomas Ziehe (2004) noemt de deze in een van zijn lezingen de “Relevanzkorridor”. Wat hij in deze lezing duidelijk maakt  is dat de school wel moet aansluiten bij de belevingswereld van de leerling, maar dat dit slechts een didactische maatregel is om het doel van onderwijs te bereiken. Dat doel is het cognitief inleiden in ruimere kennisgebieden dan waarin de leerling zich ‘van nature’ beweegt of zou bewegen. Op elk leerproces, wat het dan ook tot doel heeft, is het literatuurtheoretische rijtje ‘translatio, imitatio en aemulatio’ (vertalen, navolgen en wedijveren) van toepassing. Eerst moet je muziek begrijpen en het nadoen (de comfortzone), pas daarna kan buiten die ‘veilige’ zone worden getreden om iets nieuws te leren: het ‘zelf doen’.

Conclusie en advies
Enerzijds is het gebruiken van de voorkeursmuziek van leerlingen dus niet wenselijk omdat zij aan deze muziek heel andere ervaringen koppelen dan die van de lessituatie. Ze kunnen zich hierdoor bedreigd voelen in hun ‘eigenheid’, een heet hangijzer in de puberteit. (Rodrigues (2004) en Boal-Palheiros & Hargreaves, (2001))
Anderzijds is gebleken dat muzikale voorkeursstijl in de vorm van comfortzone een opstap kan zijn naar andere, ‘vreemde’ muziek,  mits in goede banen geleid en opgedeeld in kleine stappen (Bowman (2004) en Ziehe (2004))
Uitgaande van deze laatste theorie is het honoreren van de comfortzone dus belangrijk. Een onderdeel hiervan is de keuzevrijheid die je de leerlingen geeft. Wil je deze inpassen in het curriculum, dan zijn er een paar aandachtspunten die hierbij in de gaten gehouden dienen worden. Wat is belangrijk als je leerlingen vrij wilt laten in hun keuze?

1.	Het doel dat je met keuzevrijheid wilt bereiken. Hangt dit doel weinig tot niet samen met die vrijheid? Dan kun je beter zelf een muziekkeuze maken en die in de les gebruiken.
2.	Strategieën. Hoe laat je de leerlingen kiezen? Waaruit kunnen ze kiezen? Wat zijn de eisen? Hier moet ook weer het lesdoel in de gaten worden gehouden. Wat wil je bereiken met de muziek die ze kiezen? 
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